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1　はじめに




























































































































































ら 18時までだった開館時間を 9時から 21時にすること、年中無休を原則とする
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さん」（『朝日新聞』2012 年 12 月 3日）。
（３）	 パンフレット『武蔵野市立ひと・まち・情報創造館　武蔵野プレイス』所収の「武蔵野プレイスとは…」
より引用。




（８）	 根本彰『理想の図書館とは何か―知の公共性をめぐって―』（ミネルヴァ書房、2011 年 10 月）所収。
（９）	『知の広場　図書館と自由』、前掲書。
（10）『図書館が街を創る　「武雄市図書館」という挑戦』、前掲書。
（11）根本彰、前掲書。
（12）ちなみに、その時に出来上がったのが拙稿「金田一耕助の食生活　「扉の影の女」を中心に」（『横溝正史
研究』創刊号所収、戎光祥出版、2009 年 4月）である。
（13）「専門図書館」（『図書館員選書・17　図書館学研究入門　領域と展開』所収、日本図書館協会、1990 年
5月）
（14）同上。
（15）専門図書館協議会が発行している『専門図書館』には毎号「専門図書館を見る」という連載が掲載され
ており、専門図書館の啓蒙に努めている。専門図書館のサービスを知るきっかけとなるコーナーであるが、
残念ながら、図書館司書課程の受講者にとって、『専門図書館』は決して身近な雑誌ではない。授業を通
して伝えていく必要があることを痛感した次第である。
